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Charakterizujte dopady soucasne hospodafske krize na nejvice postizena odvetvi a na zamestnanost
zahranicnich pracovniku. Proved'te analyzu moznych feseni na zmirneni nasledku teto krize. Praci
strukturujte do nasledujicich bodu.
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4.Dopady hospodafske krize v Ceske republice na nejvice postizena odvetvi
5.Dopady krize na zahranicni pracovniky
6.Navrhovana feseni ke zmirneni nasledku
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